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Sl. 1. Prilagodba smještajnog dijela hotelske zgrade promjenjivim zahtjevima u turizmu
Fig. 1 Adaptation of the accomodation area of hotel building to changing requirements in tourism
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Hotelska se izgradnja tijekom životnoga ciklusa periodički prilagođava trajno 
promjenjivim zahtjevima u turizmu. Zastarijevanje uzrokuju promjene u socio­
loškim i tehnološkim zahtjevima. Arhitektonske promjene kojima je podložna 
hotelska izgradnja analizirane su na primjeru dvokrevetne sobe koja je obično 
osnovna gradbena jedinica hotela. Rad dokazuje promjenu u sociološkim 
zahtjevima kao dominantan zahtjev koji utječe na arhitektonsku promjenu u 
smještajnom dijelu hotela. Studija je polazište za daljnje istraživanje arhi­
tektonskih modela hotelskih zgrada prilagodljivih promjenjivim zahtjevima u 
turizmu.
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Hotels are periodically adapted to permanently changing requirements in 
tourism over their life cycle. Obsolescence is caused by changes in sociologi­
cal and technological requirements. The research of architectural changes 
 affecting hotel building was conducted on double room as it is a basic struc­
tural module for the entire hotel building. It was conducted on the data taken 
from the Croatian regulations on minimum spatial and technical standards for 
hotel categorization in period from 1957 to 2016. The research confirmed the 
change in sociological requirements as a dominant requirement influencing 
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Uvod
iNtrodUctioN
„Plaže su vječno mlade. Možda ne izgle daju 
previše privlačno predvečer, ali sljedeće ju-
tro, kad ih plima ili lokalno komunalno podu-
zeće pomladi, plaže kreću ispočetka. S hoteli-
ma i ljetovalištima nije tako jednostavno. Di-
ljem svijeta turizam neprestano proizvodi 
nove ruševine za odmor, napuštene ili jedva 
preživljavajuće hotele i ljetovališta koji nas 
podsjećaju na bezobzirnost industrije i njezi-
ne stalno promjenjive trendove. Ljetovališti-
ma je suđeno da izlaze iz mode, a hoteli su 
posebno ranjivi.“ [Orvar Löfgren1]
“Beaches possess eternal youth. They may 
look tired in the late afternoon but next morn-
ing, when the tide or the local sanitation 
crews have rejuvenated them, beaches start 
from zero again. For hotels and resorts it is 
not so easy. All around the world tourism 
steadily produces new vacation ruins, desert-
ed or barely surviving resorts and hotels, re-
minding us of the fickleness of the industry 
and its ever changing trends. It is the fate of 
resorts to go out of fashion, and hotels are 
especially vulnerable.” [Orvar Löfgren2]
 Hotelske se zgrade tijekom životnoga ci­
klusa periodički prilagođavaju trajno promje­
njivim zahtjevima u turizmu. Ciklički pogled 
na izgradnju razvija se krajem 20. stoljeća u 
sklopu koncepta održive gradnje, a životni ci­
klus zgrade uključuje sve etape: od planiranja, 
pro jektiranja, izgradnje, korištenja, održava­
nja, rekonstrukcije do razgradnje i ponovnog 
korištenja materijala. Promjenjivi  zahtjevi 
veza ni su ponajprije za dinamičke promjene 
trendova u turizmu kojima upravlja tržište. 
Promjenu zahtjeva dodatno potiču teh ničke 
inovacije i kraći vijek trajanja ugrađene opre­
me i materijala zbog intenzivnoga korištenja. 
U trenutku provođenja prilagodbe primjenju­
ju se suvremeni standardi i propisi koji dono­
se još čitav niz zahtjeva. Hotelska izgradnja 
ne može opstati ako nije u moguć nosti prihva­
titi promijenjene zahtjeve. Suvremeni turizam 
i vrijeme dokolice važan su element potrošač­
kog društva.3 Postavljena je pretpostavka da 
se ubrzano zastarijevanje putem fenomena 
mode i životnog stila, razvijeno kao tržišna 
strategija za povećanje potrošnje, između 
ostalog i u turizmu, odražava u velikoj mjeri i 
na trajne slojeve hotelske izgradnje.
Rad analizira i klasificira promjenjive zahtje­
ve u turizmu, utvrđuje na primjeru hotelske 
sobe način na koji promijenjeni zahtjevi utje­
ču na hotelsku izgradnju u arhitektonskom 
smislu i određuje vrstu zahtjeva koja ima do­
minantnu ulogu u prostornoj promje ni. Klasi­
fikacija promjenjivih zahtjeva u turizmu i nji­
hov utjecaj na hotelsku izgradnju preduvjet 
su za daljnje istraživanje arhitektonskih mo­
dela hotelskih zgrada prilagodlji vih promje­




sifikacija	 promjenjivih	 zahtjeva	 koji	 utječu	
na	zastarijevanje	izgradnje - Krajem 1950­ih 
godina efikasnost proizvodnje višestruko  raste 
zbog sve veće automatizacije pa je proizve­
dena dobra sve teže prodati. Razvijaju se 
 tržišne strategije povećanja potrošnje kroz 
reklamu, modu i trendove kojima se ubrzava 
zastarijevanje. V. Packard4 analizira ove stra­
tegije i uočava tri načina zastarijevanja: (1) 
kvalitativno, (2) funkcionalno i (3) psihološko 
zastarijevanje. Kvalitativno zastarijevanje jav­
lja se kad proizvod s vremenom gubi svoja 
početna svojstva zbog kvara, oštećenja ili 
istrošenosti materijala. Do funkcionalnog za­
starijevanja dolazi pojavom nove verzije proiz­
voda bitno poboljšanih svojstava. Psihološkim 
zastarijevanjem upravljaju moda, stil i tren­
dovi koji su diktirani ekonomijom. Potpuno 
funkcionalan proizvod zbog promjene trenda 
postaje neprimjeren i završava na odlagalištu.
Krajem 20. stoljeća u kontekstu održivog raz­
voja postaje aktualna tema zastarijevanja 
zgrada. Godine 1993. u SAD­u Building Rese-
1 Löfgren, 1999: 253­254
2 Löfgren, 1999: 253­254
3 Lipovetsky, 2008: 37­42
4 Packard, 1960: 55­67
5 *** 1993: 1­24
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arch Board izrađuje za National Research Co-
uncil studiju strategija za smanjivanje preu­
ranjenog zastarijevanja zgrada. Studija utvr­
đuje uzroke zastarijevanja kroz funkcio nalne, 
tehnološke, ekonomske i društvene čimbeni­
ke.5 Funkcionalni čimbenici utječu na zastari­
jevanje u trenutku kad zgrada ili neki njezin 
dio mijenja namjenu. Tehnološki čimbenici 
vezani su za mogućnosti koje nudi inicijalno 
ugrađena tehnologija u odnosu na nove, po­
boljšane  alternative. Ekonomski čimbenici 
vezani su za prevelik trošak koji proizlazi iz 
korištenja postojeće zgrade, sustava ili dijela 
u odnosu na ugradnju alternativnog rješenja. 
Sociolo ški čimbenici javljaju se zbog širokog 
utjecaja promjene društvenih okolnosti i pro­
mjena u stilu života.
S obzirom na neusklađenost u terminologiji 
vezanoj za starenje, zastarijevanje i životni 
ciklus zgrade u kontekstu starenja i zastarije­
vanja, u ovome se radu određuje značenje 
termina temeljeno na kombinaciji dviju nave­
denih studija. Starenje zgrade odnosi se na 
trošenje, habanje ili kvar i određuje fizički ži­
votni vijek zgrade. Zastarijevanje se odnosi 
na promjenu u očekivanju vlasnika ili korisni­
ka. Zastarjela zgrada nije istrošena ni u kva­
ru, niti na bilo koji način disfunkcionalna. 
Ona i dalje ispunjava inicijalne zahtjeve po­
stavljene u vrijeme dizajna, no ne odgovara 
promijenjenim zahtjevima vlasnika ili korisni­
ka. Zastarijevanje skraćuje uporabni životni 
vijek zgrade.
Na promjenu zahtjeva vlasnika ili korisnika 
zgrade utječu: (1) tehnološke promjene i (2) 
sociološke promjene. Tehnološke i sociolo­
ške promjene neraskidivo su povezane, no 
ipak ih je moguće diferencirati jer tehnološki 
napredak prethodi širokoj društvenoj pri­
mjeni određene tehnologije. Promjene u eko­
nomskim zahtjevima posljedica su tehnološ­
kih ili socioloških promjena pa nisu izdvojene 
zasebno. Promjene u funkcionalnim zahtjevi­
ma u smislu promjene namjene zgrade veza­
ne su za sociološke ili tehnološke promjene, 
odnosno određena namjena zgrade ukida se 
zbog toga što namjena nije sociološki po­
trebna ili se toliko promijenila da zgrada više 
nije prikladna, odnosno zbog nemogućnosti 
smještanja potrebne tehnologije u zgradu. 
Pojam starenja izjednačen je s pojmom funk­
cionalnog zastarijevanja iz Packardove studi­
je. Određivanje pojmova korištenih u ovome 
radu prikazano je dijagramom (Sl. 2.).
Starenje i zastarijevanje nužno je sagledavati 
u sklopu životnog vijeka zgrade. Fizički život­
ni vijek zgrade inherentna je karakteristika 
zgrade te ovisi o trajnosti ugrađenih materi­
jala i opreme. Uporabni životni vijek zgrade 
ovisi o vanjskim okolnostima - promjenama 
u tehnološkim i sociološkim zahtjevima. U 
tradicionalnoj i povijesnoj izgradnji uporabni 
životni vijek načelno se poklapa s fizičkim ži­
votnim vijekom. U suvremenoj se izgradnji 
zbog slojevitosti izgradnje fizički životni vijek 
pojedinih dijelova i sustava zgrade međusob­
no ne poklapa te ukupni fizički životni vijek 
zgrade ovisi o redovitom održavanju sustava 
i dijelova.6 Tradicionalna i povijesna izgrad­
nja prihvaćaju tehnološke i sociološke promje­
ne tijekom vremena pa načelno u tim novijim 
slojevima poprimaju karakteristike suvreme­
ne izgradnje. Zbog sve bržih tehnoloških pro­
mjena i promjena u stilu života uporabni ži­
votni vijek zgrada sve se više razlikuje od fi­
zičkoga životnog vijeka.
•	 Starenje	u	hotelskoj	izgradnji - Prizori sta­
renja, trošnosti i dotrajalosti te kvarovi opre­
me nepoželjni su u hotelu, ponajprije zbog 
zadovoljstva gostiju te standarda i slike koju 
hotel o sebi gradi. Usto, oštećeni i zapušteni 
dijelovi mogu predstavljati sigurnosni pro­
blem za goste i osoblje, kao i problem u sva­
kodnevnom održavanju zbog smanjenja efi­
kasnosti rada osoblja. Kako bi se spriječilo 
prerano starenje, ugrađeni materijali i opre­
ma moraju biti usklađeni sa specifičnim uvje­
tima u hotelu - moraju imati prikladan vijek 
trajanja, biti izdržljivi i neosjetljivi na učesta­
lu upotrebu, te moraju imati mogućnost jed­
nostavnog održavanja. Elementi koji trebaju 
redoviti servis moraju biti dostupni za održa­
vanje. Kontinuiranim pravilnim održavanjem 
produžuje se životni vijek ugrađenih materi­
jala i opreme, a time i cijele zgrade.
•	 Tehnološki	uzroci	trajno	promjenjivih	zah­
tjeva	u	hotelskoj	izgradnji - Tijekom 20. sto­
ljeća naglo se razvijaju mnoge tehnologije 
koje se odražavaju i na turizam. Promjene u 
tehnologiji utječu na promjenu u arhitekton­
skom tipu hotelske zgrade, a promjene u tipu 
odražavaju se na postojeće hotelske zgrade 
u funkciji. Usklađivanje s promjenama u arhi­
tektonskom tipu i ugradnja nove tehnologije 
u postojeću zgradu nužno je zbog konkuren­
cije na tržištu koju predstavljaju novoizgra­
đeni hoteli.
Ovaj proces možemo pratiti već na prvim iz­
građenim hotelskim zgradama - hotelima pa­
lačama. Prvi europski hoteli palače gra đeni su 
u razdoblju kad električna energija, dizala i 
kupaonice u sklopu sobe nisu bile standard. 
Stoga se početkom 20. stoljeća u postojeće 
hotele palače izgrađene tijekom 19. stoljeća 
ugrađuju dizala, uvodi električna energija, 
centralno grijanje i tekuća voda u sobama. 
Dodavanje kupaonice u sklopu sobe postoje­
ćih hotela postaje u europskim hotelima uobi­
čajeno tek u razdoblju između dva svjetska 
rata.7 Jednom izgrađeni hotel kontinuirano se 
6 Za razliku od tradicionalnog načina građenja, moder­
nistička arhitektura razlaže elemente, po funkciji na nosi­
ve elemente, ovojnicu, pregrade, ugrađenu opremu.
7 https://www.departement06.fr/documents/Import/
decouvrir­les­am/recherchesregionales203_03.pdf
Sl. 2. Dijagramski prikaz diferencijacije starenja  
i zastarijevanja te klasifikacije uzroka zastarijevanja
Fig. 2 Diagram of the differentiation of ageing  
and obsolescence and the classification of causes  
of obsolescence
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prilagođava novim tehnološkim zahtjevima u 
turizmu kako bi opstao na tržištu.
Tehnološke promjene tijekom 20. stoljeća 
možemo podijeliti u nekoliko cjelina: (1) pro­
mjene u instalacijskim sustavima (vodovod i 
odvodnja; grijanje, hlađenje i ventilacija; 
elektroinstalacije i instalacije telekomunika­
cije), (2) dodatna toplinska i akustička zašti­
ta, (3) promjene vezane za zaštitu od požara, 
(4) sigurnosnu zaštitu i (5) pristupačnost 
osobama smanjene pokretljivosti. Mnoge od 
ovih promjena vezane su za promjene u pro­
pisima. Iako je većina propisa odraz učenja 
cijele zajednice na greškama8, greške se naj­
češće eliminiraju novim tehnološkim rješe­
njem. Stoga se promjene u propisima, iako 
društveno uvjetovane, stvarno očituju kao 
tehnološke promjene u provedbi.
U hotelima izgrađenim krajem 19. i tijekom 
20. stoljeća osuvremenjuju se početkom 21. 
stoljeća svi instalacijski sustavi - vodovod, 
odvodnja, elektroinstalacije i telekomunika­
cijske instalacije, ventilacija, grijanje i hlađe­
nje. Uvode se novi efikasniji sustavi. Također 
se često uvodi sustav inteligentne sobe, iz­
među ostalog, kako bi se troškovi održavanja 
smanjili. Ugrađuju se novi sustavi hidroizola­
cije, toplinske i akustičke izolacije te novi 
prozori i vrata s odgovarajućim svojstvima 
vezanim za fiziku zgrade. Usklađenje s propi­
sima iz područja zaštite od požara provodi se 
dodavanjem vanjskih stubišta na krajevima 
slijepih hodnika, požarnim pregrađivanjem u 
skladu s važećim propisima te ugradnjom su­
stava za dojavu požara i sustava za auto­
matsko gašenje požara. Visina i oblikovanje 
ograde na terasama i lođama često je pred­
met redizajna ili dopune jer ograda predviđe­
na inicijalnim projektom ne odgovara aktual­
nim zahtjevima vezanim za sigurnost. Prostor 
kuhinje i restorana usklađuje se s Hazard 
Analysis Critical Control Points [HACCP] stan­
dardima. Nedostaci vezani za pristupačnost 
rješavaju se dogradnjom dizala i rampama te 
prilagođavanjem određenog broja soba za 
osobe smanjene pokretljivosti.
Mnoge od ovih promjena u zahtjevima bilo bi 
nužno ugraditi i u zgrade drugih namjena. 
No, dok je u izgradnji drugih namjena pro­
mjene ovakvog opsega obično teško provesti 
zbog poteškoća u financiranju ili zbog slože­
nih vlasničkih odnosa, u hotelskoj je izgradnji 
ulaganje u napredniju tehnologiju dio po­
slovnog plana jer direktno utječe na sma­
njenje troška održavanja i povećanje zarade 
hotela, a u nekim slučajevima, npr. osuvre­
menjivanja telekomunikacija, to je doslovno 
pitanje opstanka na tržištu.
•	 Sociološki	uzroci	trajno	promjenjivih	zah­
tjeva	u	turizmu - Dok je starenje i tehnološko 
zastarijevanje hotelske izgradnje vrlo opiplji­
vo i stvarno, zastarijevanje u sociološkom 
smislu puno je teže odrediti i opisati. Socio­
loški čimbenik u turizmu prisutan je na strani 
ponude i na strani potražnje. Potreba za od­
morom, bijegom od svakodnevice, pa i turi­
zam općenito, posljedica su načina života u 
suvremenom društvu, a turizam od samih 
početaka ima ulogu statusnog simbola i pod­
ložan je trendovima. S druge strane, turistič­
ka odredišta razvijaju se zbog inicijalne pri­
vlačnosti, ali turizam ubrzo razara početnu 
privlačnost pa je potrebno kreirati novu pri­
vlačnost kako bi odredište opstalo. Turizam 
se u svojoj srži temelji na produkciji - pro­
dukciji potrebe za odmorom i produkciji pri­
vlačnosti odredišta.
Razvoj turizma u suvremenom smislu jedan 
je od niza socioloških i kulturoloških promje­
na uzrokovanih industrijskim načinom proiz­
vodnje. Glavna odrednica koja putovanje pre­
tvara u turizam jest mogućnost ugodnijeg, 
bržeg i pristupačnijeg putovanja širih slojeva 
društva. Dok je u prethodnim razdobljima 
 putovanje rezervirano za pripadnike aristo­
kracije i u velikoj mjeri povezano s neugo­
dom, dužnošću i obvezom, suvremeni je turi­
zam povezan s ugodom i dokolicom. Sociolo­
zi se turizmom bave već od samih početaka, 
analizirajući kroz turizam fenomene suvre­
menoga društva.
Nastavljajući se na Veblena koji uvodi pojmo­
ve 'razmetljiva potrošnja' i 'razmetljiva doko­
lica' (conspicuous consumption, conspicuo-
us leisure)9, J. Baudrillard povezuje distinkciju 
vremena odmora i vremena rada s industrij­
skom revolucijom. Zakoni tržišne razmjene 
vrijednosti vrijede za slobodno vrijeme, kao i 
za vrijeme rada. Prividna podjela rada na vri­
jeme rada i vrijeme odmora, gdje vrijeme od­
mora predstavlja slobodu, jest mit. Sezonski 
je ritam, ciklus rada i odmora, privid, a zapra­
vo predstavlja funkcionalni mehanizam eko­
nomije. Način provođenja slobodnog vreme­
na postaje znak društvenog statusa.10
G. Debord ukazuje da obilje robe omogućeno 
suvremenim načinima proizvodnje traži dodat­
ni angažman radničke klase. Društveno infe­
riorni radnici postaju u svoje slobodno vrijeme 
cijenjeni potrošači. Ekonomija pod svoje okri­
lje dovodi sferu slobodnog vremena kako bi 
održala stalni rast. Paralelno s povećanjem 
prometa robe javlja se turizam - promet ljudi 
osmišljen za potrošnju. Vrijeme potrebno za 
putovanje toliko se skraćuje da se pritom uki­
da odnos sa stvarnim prostorom.11
Posljedica ovih pojava jest masovni turizam. 
D. Boorstin analizira proces kojim dostup­
8 Brand, 1995: 74
9 Veblen,1922: 18­47 
10 Baudrillard, 1998: 151­158
11 Debord, 1994: 5­7
12 Boorstin, 1992: 77­117
13 MacCannell, 1999: 91­105
14 Urry, 1990: 11­12
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nost i kontrolirani uvjeti putovanja pretvaraju 
aktivnog putnika u pasivnog turista. Putova­
nje tako postaje jedan od ‘pseudodogađaja’ 
suvremenoga društva. Turist boravi u moder­
nom hotelu koji ga potpuno izolira od okoliša 
i iz kojeg istražuje turističke atrakcije, koje su 
zapravo detaljno osmišljeni produkti konzu­
mirani na stvarnoj lokaciji.12
Za razliku od Boorstina koji tvrdi da turist 
 traži producirani turistički prostor, D. Mac­
Cannell definira turizam kao potragu moder­
nog čovjeka za autentičnim vrijednostima u 
primitivnijim društvima jer ih ne nalazi u sva­
kodnevnom životu. Turist nastoji zaviriti u 
stvarni život lokalnoga stanovništva koji se 
odvija u pozadini, izvan dosega turista, što je 
dakako društveno neprihvatljivo. Stoga lo­
kalno stanovništvo za turiste konstruira pro­
stor artificijelne pozadine. Turistički prostori 
organizirani su oko uprizorene autentičnosti 
(staged authenticity) kao rezultat odnosa tu­
rista i lokalnog stanovništva.13
Aktivne procese kojima turistička industrija 
kreira, mijenja i razvija pogled turista (tourist 
gaze) analizira J. Urry. Pogled turista uvijek je 
usmjeren prema začudnom i drukčijem od 
svakodnevnoga. Turistička industrija stalno 
kreira nove objekte prema kojima usmjerava 
pogled turista.14
O. Lofgren tvrdi da je iza suvremenog turista 
višegeneracijski proces učenja kako biti tu­
rist. Obrazlaže turistički krajolik (vacation-
scape) kao interakciju stvarnog krajolika, 
krajolika iz osobne mašte i krajolika kreira­
nog medijima, a pritom se osobna sjećanja 
miješaju s kolektivnim slikama. Autentična 
slikovitost nekog mjesta potiče razvoj turiz­
ma, no razvoj turizma ubrzo razara početnu 
privlačnost. Odredište postaje prenapučeno, 
preskupo ili preobično, gubi atraktivnost i 
ulazi u etapu zastarijevanja. Regenerira se 
kroz neki oblik reinvencije ili zamire.15
D. Harvey povezuje modernizam koji se javlja 
u kulturi i umjetnosti s fordovskom ekonomi­
jom te postmodernizam s postfordovskim 
razdobljem fleksibilne akumulacije.
Zbog održavanja ravnoteže na tržištu, para­
lelno s povećanjem produktivnosti ubrzava 
se potrošnja. Ubrzanje potrošnje potiče se na 
dva načina: zastarijevanjem proizvoda kroz 
fenomen mode i prebacivanjem težište trži­
šta s prodaje dobara na prodaju usluga16 koje 
imaju kraći životni vijek. Fenomenu mode ne 
podliježu samo odjevni i dekorativni predme­
ti nego i stil života i način provođenja slobod­
nog vremena.
Od 1960­ih godina razvija se društvo jedno­
kratnih proizvoda17 u kojem je sve kratkog 
 vijeka i potrošno. Veliča se nestalnost ne 
samo proizvedenih dobara nego i odnosa 
prema stvarima, mjestima, zgradama i ljudi­
ma18, te se pritom stvara golema količina ot­
pada. Aktivno utjecanje na nestalnost tržišta 
postiže se manipulacijom modom ili preplav­
ljivanjem tržišta slikama.19 Pod utjecajem po­
plave slika distribuiranih putem digitalnih 
medija i interneta, suvremena arhitektura 
transformira se u niz dvodimenzionalnih ko­
mercijalnih slika i primorana je na bezvre­
mensku savršenost stalno novoga, kako kon­
statira J. Pallasmaa.20
Čitav niz socioloških i kulturoloških studija 
turizma pokazuje kako se mehanizmi kojima 
ekonomija upravlja potrošnjom odražavaju i 
na turizam. Turizam se počinje razvijati kao 
popratna pojava industrijske revolucije. Od­
mor radnika neophodan je zbog održanja 
radne sposobnosti. Istovremeno radnik kroz 
turističku potrošnju omogućava nastavak 
ekonomskog rasta. Potreba za turističkim pu­
tovanjem sociološki je uvjetovana promoci­
jom turističkih odredišta i životnih stilova 
putem različitih tehnologija. S druge strane, 
razvoj turističke destinacije temelji se, dodu­
še, na izvornoj privlačnosti određenog mje­
sta, no zbog trendova koji se brzo izmjenjuju 
u turizmu ona se obnavlja stalnom produkci­
jom  novih atrakcija. Turizam je, dakle, socio­
loški fenomen koji je u svojoj osnovi višestru­
ko upravljan ekonomskim mehanizmima i to 
ga čini trajno promjenjivim. Hotelska izgrad­
nja kao prostorna prezentacija turizma, iako 
po svojoj prirodi statična, neizbježno se prila­
gođava promjenama diktiranim ekonomijom 
(Tabl. I.).
15 Löfgren, 1999:7
16 Kao posljedica javlja se i komodifikacija kulture.
17 Engl. ‘throwaway’ society
18 Engl. instantaneity (instant­obroci, pića) i disposabi-
lity (šalice, tanjuri, jedaći pribor, odjeća itd.)
19 Harvey, 1990: 285­289
20 Pallasmaa, 2005: 30­34
Tabl. I. Promjene socioloških zahtjeva u turizmu [periodizacija prema: Lipovetsky, 2008: 37-42]
Table I Changes in sociological requirements in tourism [periodization according to: Lipovetsky, 2008: 37-42]
RAZDOBLJE EKONOMSKI	I	DRUŠT.	RAZVOJ UTJECAJ	NA	TURISTE UTJECAJ	NA	ODREDIŠTA
NASTANAK MASOVNIH TRŽIŠTA 
1850. do II. svj. rata
razvoj industrijskog društva → potreba za 
odmorom zbog održanja produktivnosti radnika
odgoj turista putem reklame razvoj turističke infrastrukture
DRUŠTVO MASOVNE POTROŠNJE 
1950. do 1970.
povećana produktivnost → potreba da radnici 
potrošnjom podrže proizvodnju
ubrzavanje potrošnje brzom izmjenom trendova, 
turizam - statusni simbol
osmišljeni produkti konzumirani na stvarnoj 
lokaciji, artificijelni prostor turizma
RAZDOBLJE HIPERPOTROŠNJE 
počinje se razvijati od 1970­ih
nestalnost tržišta → prijelaz na uslužne 
djelatnosti kraćeg vijeka trajanja
promocija iskustva, prednost doživljenom nad 
materijalnim
segmentacija turizma (prilagodba ciljanom 
potrošaču), produkcija osjetilnog komfora, 
individualizacija usluge
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Razvoj interneta krajem 20. stoljeća drastič­
no mijenja način na koji turisti pristupaju pu­
tovanju, kao i način poslovanja u turizmu. 
Kontinuirani protok informacija i stil života 
promoviran internetom još više ubrzava turiz­
mu inherentan proces brzog zastarijevanja. 
Hoteli izgrađeni u prethodnim razdobljima u 
najezdi neformalnog smještaja, omogućenog 
digitalnom tehnologijom i ekonomijom dije­
ljenja, nastoje se pozicionirati u visoku kate­
goriju proširujući ponudu dodatnim sadržaji­
ma - bazenima, wellnessom, konferencijskim 
dvoranama, sadržajima za djecu. Estetika 
hotela postaje značajna zbog prezentacije 
hotela putem interneta, ali i pomoću korisnič­
ki generiranih sadržaja.
Hoteli palače iz početnog razdoblja turizma 
građeni su za visoke društvene slojeve pa i 
danas lakše odgovaraju standardima najviših 
kategorija. Modernistički hoteli građeni u 
drugoj polovici 20. stoljeća namijenjeni su 
srednjemu društvenom sloju. Kao i mnoge 
druge tada projektirane i izgrađene građevi­
ne, do krajnosti su optimizirani u odnosu na 
ondašnje standarde i program. I dok bi pro­
storno mogli odgovoriti na zahtjeve kategori­
je bliske onoj u kojoj su projektirani, teško 
se prilagođavaju najvišim kategorijama. Pred­
uvjet njihova prelaska u višu kategoriju jest 
mogućnost prihvaćanja prostornih standarda 
visokih kategorija u smještajnom dijelu, go­
tovo uvijek konstruktivno ograničenom. Do­
pune u ponudi hotela koje uključuju well­
ness, prostor zatvorenih bazena, prostor na­
mijenjen djeci, kongresne dvorane i sl. od­ 
vijaju se u razinama hotela gdje je konstruk­
tivni sustav fleksibilniji te su ove promjene 
lakše provedive, bilo unutar postojećega ga­
barita, bilo kroz dogradnju.
Rad istražuje utjecaj promjenjivih zahtjeva u 
turizmu na temelju podataka preuzetih iz 
 hrvatskih pravilnika21 o prostornim i tehnič­
kim standardima za kategorizaciju hotela u 
razdoblju od 1957. do 2016. godine, kada je 
izdan aktualni pravilnik.22 Kategorizacija ho­
tela se provodi u rasponu od D kategorije do 
L kategorije u razdoblju od 1957. do osamo­
staljenja Hrvatske. Nakon osamostaljenja 
 Hrvatske kategorizacija se provodi u rasponu 
od 1* do 5*. Dakako, u mnogim zemljama ne 
postoje pravilnici ili je određena samo mini­
Tabl. II. Analiza prostornih zahtjeva za dvokrevetnu sobu na temelju hrvatskih pravilnika o kategorizaciji
Table II Analysis of spatial requirements for double room based on Croatian categorization regulations
1957.	Pravilnik	o	izgradnji,	minimumu	uređaja	i	opreme	ugostiteljskih	poduzeća	i	radnja	[NN	36/57]
D C B A L
Dvokrevetna soba bez kupaonice (m2)
za sve kat. 12
za sve kat. može biti manja
za sve kat. 30
Dvokrevetna soba s pretprostorom i umivaonikom (m2)
Obavezni udio soba s kupaonicom (%)
1965.	Studija	zavoda	za	ekonomiku	turizma,	Zagreb
D C B A L
Dvokrevetna soba bez kupaonice (m2) 12 12 14 - -
Dvokrevetna soba s kupaonicom a) (m2) 10 10 12 16 16
Obavezni udio soba s kupaonicom (%) 30 50 80 100 100
1967.,	1970.	Pravilnik	o	kategorizaciji	ugostiteljskih	objekata	za	smještaj	[NN	26/67,	NN	34/70]
D C B A L
Dvokrevetna soba bez kupaonice (m2) za sve kat.12
za sve kat.10Dvokrevetna soba s kupaonicom a) (m2)
Obavezni udio soba s kupaonicom (%) - 20b) 50 b) 100 100
1980.	Pravilnik	o	minimalnim	tehničkim	uvjetima	i	o	kategorizaciji	ugostiteljskih	objekata	[NN	31/80]
D C B A L
Dvokrevetna soba bez kupaonice (m2) 9 9 12 - -
Dvokrevetna soba s kupaonicom a) (m2) 7,5 7,5 10 14 16
Obavezni udio soba s kupaonicom (%) - 20 100c) 100 100
1989.	Pravilnik	o	minimalnim	teh.	uvjetima	i	o	kategorizaciji	ugostiteljskih	objekata	[NN	279/89]
D C B A L
Dvokrevetna soba bez kupaonice (m2) 9 9 12 - -
Dvokrevetna soba s kupaonicom a) (m2) 7,5 7,5 10 12 16
Obavezni udio soba s kupaonicom (%) - 20 100 c) 100 100
1993.	Pravilnik	o	klasifikaciji,	minimalnim	uvjetima	i	kategorizaciji	ugostiteljskih	objekata	[NN	87/93]
1* 2* 3* 4* 5*
Dvokrevetna soba s kupaonicom a) (m2) 10 10 12 14 16
1995.	Pravilnik	o	razvrstavanju,	minimalnim	uvjetima	i	kategorizaciji	ugostiteljskih	objekata	[NN	57/95]
1* 2* 3* 4* 5*




Dvokrevetna soba s kupaonicom i pretprostorom (m2) 21 26 32
Kupaonica (m2) 4 5 6 
2007.	Pravilnik	o	razvrstavanju,	kategorizaciji	i	posebnim	standardima	ugostiteljskih	objekata	iz	skupine	hoteli,		
Novi	objekti	[NN	88/07]
2* 3* 4* 5*
Dvokrevetna soba s kupaonicom i pretprostorom (m2) 18 21 26 32
2016.	Pravilnik	o	razvrstavanju,	kategorizaciji	i	posebnim	standardima	ugostiteljskih	objekata	iz	skupine	hoteli		
[NN	56/16]
2* 3* 4* 5*
Dvokrevetna soba s kupaonicom i pretprostorom (m2) za sve kat.19,5­20,5d)
a) Kupaonica nije uključena u površinu.
b) 50% može biti bez wc­a, samo umivaonik i tuš/kada.
c) Novi hoteli.
d) Veća se površina dodatno boduje.
21 Razvoj turizma u Hrvatskoj odvija se od druge polovi­
ce 19. st. Hrvatska je u sastavu Austro­Ugarske Monarhije 
od 1867. do 1918. U sastavu monarhija: od 1918. Kraljev­
stvo Srba, Hrvata i Slovenaca; od 1921. Kraljevina Srba, 
Hrvata i Slovenaca; od 1929. Kraljevina Jugoslavija. Za 
Drugoga svjetskog rata dio današnjeg teritorija unutar 
granica Nezavisne Države Hrvatske, a Istra, dio Dalmacije i 
gotovo svi otoci pod Italijom, te Međimurje pod Mađar­
skom. Pod komunističkom vlašću: 1945. Demokratska Fe­
derativna Jugoslavija; od 1945. Federativna Narodna Re­
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malna površina sobe na sličan način kao u 
aktualnome hrvatskom pravilniku. No hrvat­
ski pravilnici kontinuirano bilježe promjene 
trendova u turizmu i predstavljaju sustavni 
izvor informacija o tim promjenama tijekom 
vremena jer Hrvatska u razdoblju nakon Dru­
goga svjetskog rata nastoji ugostiti turiste iz 
značajno razvijenijih zemalja i biti konkurent­
na u odnosu na mediteranske zemlje druk­
čijega društveno­političkog uređenja. Stoga 
hrvatski pravilnici ocrtavaju težnju za uvođe­
njem i ujednačavanjem standarda u odnosu 
na tržišne trendove. Budući da su u razdoblju 
neposredno nakon Drugoga svjetskog rata 
propisi često donošeni na saveznoj razini, 
koja je uključivala i turistički manje razvijena 
područja, za istraživanje je značajna i studija 
Klasifikacija ugostiteljskih objekata za smje-
štaj izrađena u Zavodu za ekonomiku turizma 
u Zagrebu 1965. godine, koja je stoga uklju­
čena u istraživanje.23
Istraživanje se provodi u dva koraka. Prvi je 
korak analiza minimalnih prostornih i tehnič­
kih standarda za dvokrevetnu sobu iskazanih 
u devet pravilnika i studiji. Kao osnovna jedi­
nica za analizu odabrana je dvokrevetna soba 
jer je ona najčešća osnovna gradbena jedini­
ca hotela. Usto, smještajni dio hotela čini 65 
do 85% ukupne površine hotela.24 U prvom 
koraku odabrana su dva pravilnika s najve­
ćim odstupanjima u minimalnome prostor­
nom standardu. U drugom su koraku na te­
melju ovih dvaju pravilnika izrađeni tlocrtni 
predlošci soba. Tlocrtni predlošci soba izra­
đeni su i za studiju iz 1965., koja kronološki 
daje prvi prijedlog minimalnih prostornih zah­
tjeva te za pravilnik iz 2016. godine, koji je 
kronološki posljednji. Svi ostali pravilnici 
 variraju minimalnim prostornim zahtjevima 
unutar ovog okvira. Komparacijom tlocrtnih 
predložaka soba izrađenih na temelju studije 
i triju pravilnika istražuje se razlika u mini­
malnom tehničkom i prostornom standardu.
Postavljena je hipoteza da do zastarijevanja 
smještajnog dijela hotelske zgrade kao cjeli­
ne dominantno dolazi zbog promjene socio­
loških zahtjeva. Odnosno, pretpostavljeno je 
da se promjene vezane za promjenu tehno­
loških zahtjeva, kao i potreba zamjene dotra­
jale opreme sobe koja se javlja zbog starenja, 
mogu izvesti bez zadiranja u tlocrtne gabarite 
smještajnih jedinica. Tlocrtni gabariti smje­
štajnih jedinica mijenjaju se zbog promjena u 
sociološkim zahtjevima.
Tabl. III. Analiza prostornih i tehnoloških zahtjeva za dvokrevetnu sobu na temelju minimalnih standarda  
iz studije Zavoda za ekonomiku turizma iz 1965. i hrvatskih pravilnika o kategorizaciji iz 1989., 2002. i 2016. 
godine
Table III Analysis of spatial and technological requirements for double room based on the minimum 
standards from the 1965 study of the Bureau of Tourism Economics and the categorization regulations  
of 1989, 2002 and 2016
Studija	zavoda	za	ekonomiku	turizma,	Zagreb,	1965.	
D C B A L
Površina dvokr. sobe s kup. (m2) 10 10 12 16 16
Oprema sobe - krevet, 2 noćna ormarića, ormar, stalak za prtljagu -
kauč kauč
Oprema kupaonice - umivaonik i WC školjka -
kada ili tuš kada ili tuš kada ili tuš kada, tuš, bide
kada, tuš, 
bide
Obavezna lođa franc. prozor lođa š= 1,3 m
El. uređaji radio TV
Telefon - sve sobe s kup. -
Pravilnik	o	minimalnim	teh.	uvjetima	i	o	kategorizaciji	ugost.	objekata,	1989.	(NN	279/89)
D C B A L
Površina dvokr. sobe s kup. (m2) 7,5 7,5 10 12 16
Oprema sobe - krevet, 2 noćna ormarića, 2 stolice, ormar, stalak za prtljagu -
Oprema kupaonice - umivaonik i WC školjka -
kada ili tuš kada ili tuš kada ili tuš obavezna kada
obavezna 
kada
El. uređaji radio radio, TV




Modul sobe* (m2) 21 26 32
Visina sobe min. 240 cm
Ostaklj. površina na pročelju sobe prozor s dnevnim svjetlom
Oprema sobe - krevet, 2 noćna ormarića, pisaći stol sa stolicom, ormar, stalak za prtljagu -
Dimenzije kreveta 160/200 180/210 200/210
Stolić s polufoteljom ili foteljom obavezno obavezno
Jedna slobodna utičnica obavezno obavezno
Više slobodnih utičnica obavezno
Minibar obavezno obavezno
Površina kupaonica (m2) 4 m2 5 m2 6 m2
Ležeća kada 160 cm 180 cm
Dvostruki umivaonik obavezno
Stolica u kupaonici obavezno obavezno
El. uređaji - TV, mogućnost slušanja radija -
Telefon - obavezno -
Klimatizacija soba + individualna regulacija - obavezno -
Javljač požara ili sprinkler - obavezno -
Pravilnik	o	razvrstavanju,	kategorizaciji	i	posebnim	standardima	ugostiteljskih	objekata	iz	skupine	hoteli,	2016.		
(NN	56/16)
2* 3* 4* 5*
Modul dvokr. sobe* (m2) 19,5­20,5
Veća površina se dodatno boduje
Visina sobe min. 240 cm
Ostaklj. površina na pročelju sobe prozor s dnevnim svjetlom
Oprema sobe:
Krevet - Krevet 160/190, 2 noćna ormarića, pisaći stol sa stolicom, ormar, minibar -
Veća dužina ili širina kreveta - boduje se -
Stolić s polufoteljom ili foteljom - boduje se -
1 slobodna utičnica - obavezno -
Površina kupaonica (m2) - boduje se -
Ležeća kada - boduje se -
Bide - boduje se -
Stolica u kupaonici - boduje se -
El. uređaji - boduje se -
Telefon - boduje se -
Wireless internet - boduje se -
Hlađenje soba + individualna regulacija - obavezno -
Slobodne utičnice - boduje se -
Pametna soba - boduje se -
Antialergijska soba - boduje se -
Terasa - boduje se -
Pogled na more ili zašt. kult. dobro  - boduje se -
* Modul uključuje sobu, kupaonicu i ulazni prostor.
publika; od 1963. Socijalistička Federativna Republika Ju­
goslavija; 1991. Hrvatska je proglasila neovisnost.
22 Kategorizacija je kvalitativno stupnjevanje tehničkog 
standarda te kvalitete i opsega usluge hotela u određenom 
rasponu koja nudi gostu informaciju o kvaliteti usluge 
koju može očekivati.
23 Marković, Sivončik, Velićan, 1965.
24 Rutes, Pener, Adams, 2001: 256
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Prvi korak istraživanja pokazao je da svi pra­
vilnici do 1980. godine omogućavaju u nižim i 
srednjim kategorijama (D, C i B kategorija) 
sobe bez pripadajućih kupaonica. Od 1980. 
godine nadalje kupaonica u sklopu sobe ob­
vezna je i za B kategoriju, a od 1993. obvezna 
je za sve kategorije.
Istraživanje u prvom koraku također je poka­
zalo da prostorni standard za dvokrevetnu 
sobu značajno varira tijekom analiziranog 
razdoblja. Iako pravilnik iz 1967. godine (s iz­
mjenama iz 1970. godine) traži minimalan 
prostorni standard sobe od 10 m2 za sve kate­
gorije, pravilnik iz 1989. daje općenito najma­
nji minimalni prostorni standard sobe od 7,5 
m2 za D i C kategoriju. Pravilnik iz 2002. godi­
ne uopće ne nudi kategoriju 1* i 2* te traži 
najveći prostorni standard u analiziranom 
razdoblju (Tabl. II.).
Budući da je pravilnik iz 1957. godine neodre­
đen glede minimalnih prostornih standarda, 
nije uključen u drugi korak istraživanja pro­
stornih standarda za dvokrevetnu sobu iako 
kronološki prethodi studiji iz 1965. godine.
Tlocrtni predlošci soba izrađeni u drugom ko­
raku istraživanja pokazali su da je razlika iz­
među prostornog standarda iz 1989. godine i 
2002. godine značajna - u samo trinaest go­
dina minimalan prostorni standard sobe po­
većan je za više od trećine tlocrtne površine u 
svim kategorijama. Istovremeno, kako je raz­
vidno iz tlocrtnog predloška, pripadajući ob­
vezni namještaj i oprema sobe gotovo da se i 
nisu mijenjali. Promjene tehnoloških zahtje­
va odnose se na obveznu ugradnju klimatiza­
cije i sprinkler instalacije te obvezno oprema­
nje sobe radijem, telefonom i televizorom, te 
ugradnja mini bara (Tabl. III. i IV.).
rasPrava
discUssioN
Razliku između tehnološkog i sociološkog 
 zastarijevanja katkad je teško diferencirati. 
Tako je udio soba bez kupaonica na neki na­
čin i tehnološki i sociološki uvjetovan. No, 
uvijek postoji velik iskorak u tehnološkom 
razvoju prije nego neka tehnologija postane 
sociološki standard. Možemo pretpostaviti 
da je ugradnja kupaonice prvo postala do­
Tabl. IV. Usporedba predložaka dvokrevetnih soba 
izrađenih na temelju minimalnih prostornih 
standarda iz studije Zavoda za ekonomiku turizma  
iz 1965. i hrvatskih pravilnika o kategorizaciji  
iz 1989., 2002. i 2016. godine
Table IV Comparison of double room templates  
made on the basis of minimum spatial standards 
from the 1965 study of the Bureau of Tourism 
Economics and the categorization regulations  
of 1989, 2002 and 2016
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voljno pristupačna da bi se mogla ugraditi u 
većinu stanova pa je nakon toga postala soci­
ološki standard koji se očekuje i u hotelima. 
Stoga sobe bez vlastitih kupaonica u hoteli­
ma možemo smatrati dominantno tehnološki 
zastarjelim. Slična je situacija i s drugim su­
stavima koji se ugrađuju u sobu, kao npr. kli­
matizacija i sprinkler sustav koji također 
uzrokuju tehnološko zastarijevanje.
Značajno je navesti da provođenje ovih insta­
lacija u hotelskoj sobi ne traži povećanje ga­
barita sobe jer se one vode u prostoru spu­
štenog stropa iznad kupaonice koja može 
imati manju svijetlu visinu od same sobe. Od 
tehnoloških zahtjeva javlja se još obvezna 
ugradnja radija i telefona koja ne traži po­
većanje gabarita sobe, zatim televizora koji 
početkom 20. stoljeća postaju bitno manji 
obujmom i traže manje prostora te, napo­
sljetku, mini bara koji se obično ugrađuje u 
produžetku radnog stola ili u sklopu orma­ 
ra, a kojeg površina s uporabnim prostorom, 
čak da traži povećanje gabarita sobe, iznosi 
okvirno 1 m2.
Provedeno istraživanje pokazalo je da nema 
značajnijih odstupanja u opremi sobe u pro­
stornom smislu, odnosno namještaj kojim se 
oprema soba i pripadajući uporabni prostor 
većinom su jednaki tijekom vremena, uz od­
ređena odstupanja u dimenzijama kreveta. 
Usprkos tome, postoje značajne razlike u 
tlocrtnim gabaritima sobe. Iako su sobe iz ra­
nijih razdoblja opremljene istim namještajem 
kao i suvremene sobe pa je inicijalno projek­
tiranu sobu moguće nesmetano koristiti, u 
suvremenom kontekstu sobe ovakvih dimen­
zija smatraju se malenim. Odnos prema pro­
storu u kojem turist provodi svoj odmor bitno 
se promijenio te ovu pojavu možemo smatra­
ti sociološkim zastarijevanjem (Tabl. V.).
zakljUčak
coNclUsioN
Dok ‘arhitektura’ teži trajnosti, ‘zgrada’ se 
uvijek gradi i obnavlja. Ideja je kristalna, a 
stvarnost fluidna. Može li ideja biti preispita-
na kako bi odgovarala stvarnosti? [S. Brand25]
Whereas “architecture” strive to be permanent, 
a “building” is always building and rebuilding. 
The idea is crystaline, the fact fluid. Could the 
idea be revised to match the fact? [S. Brand26]
Hotel kao arhitektonski tip značajnije se raz­
vija tek tijekom 19. stoljeća.27 Razvoj arhitek­
tonskog tipa prati razvoj turizma te sociološki 
i tehnološki razvoj. Promjene koje se događa­
Tabl. V. Usporedba minimalnoga prostornog 
standarda predložaka dvokrevetnih soba izrađenih 
na temelju hrvatskih pravilnika o kategorizaciji  
iz 1989. i 2002. godine
Table V Comparison of the minimum spatial standard 
of double room templates made on the basis of the 
1989 and 2002 Croatian categorization regulations
ju u arhitektonskom tipu vrlo se brzo odraža­
vaju na sve prethodno izvedene hotele koji 
posluju sukladno inicijalnoj namjeni.
Najveći dio fonda hotelske izgradnje, kao uo­
stalom i većine druge izgradnje, izveden je u 
razdoblju između 1960­ih i 1970­ih te je pri­
lagođen tada prevladavajućem masovnom 
turizmu srednjega društvenog sloja. U po­
sljednjoj četvrtini 20. stoljeća odvija se preo­
brazba od masovnog turizma prema indivi­
dualiziranom turizmu osobne ugode. Ova 
promjena uzrokuje transformaciju hotela koji 
su inicijalnim prostornim i tehničkim standar­
dom prilagođeni srednjoj kategoriji u hotele 
visoke kategorije.
Iako je ova prilagodba hotela složena, u većini 
je slučajeva provediva. No hoteli su mahom u 
vlasništvu korporacija koje opsežnu rekon­
strukciju modernističkih hotela iz 1960­ih i 
1970­ih godina ne smatraju isplativom jer se 
zadržavanjem konstruktivnih elemenata zadr­
žavaju svi ograničavajući prostorni čimbenici, 
ali još više vizualni dojam koji nije luksuzan. 
Sociološko zastarijevanje modernističkih ho­
tela veći je problem od starenja i tehnološkog 
zastarijevanja. Modernistički hoteli bivaju 
stoga bez dovoljnoga vremenskog odma­ 
ka olako zamijenjeni vizualnim spektaklom 
ili generičkim luksuzom - bilo uklanjanjem, 
bilo redizajnom - što je svakako kulturološki 
problem.
No ključni etički i ekološki problem ostaje u 
pozadini. Stiješnjena između kratkih projek­
tantskih rokova i korporativnih ciljeva, hotel­
ska arhitektura 21. stoljeća ne stigne se ba viti 
fundamentalnim pitanjima proizašlim iz isku­
stva 20. stoljeća. Na lokacijama uklonjenih 
hotela starih katkada tek četrdesetak godina, 
kao zrcalo društva u kojem je sve kratkotraj­
no i potrošno, grade se u pravilu još veći ho­
teli visoke kategorije, s mnogim dodatnim 
25 Brand, 1995: 2
26 Brand, 1995: 2
27 Pevsner, 1997: 9, 169­192
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sadržajima i visoko estetizirani. Novi, a isto 
tako i rekonstruirani postojeći hoteli produci­
raju set savršenih fotografskih prizora. Isto­
vremeno, konvencionalnim projektima sagle­
dano je njihovo korištenje i održavanje samo 
u razdoblju neposredno nakon izgradnje. Ho­
telske zgrade nemaju ugrađenu mogućnost 
stalnoga prilagođavanja promijenjenim zah­
tjevima, iako ih ono neminovno čeka tijekom 
životnog ciklusa.
Koncept životnog ciklusa zgrade, termin koji 
ulazi u upotrebu u sklopu shvaćanja potrebe 
za održivim razvojem od 1990­ih godina, uk­
ljučuje sve etape kroz koje zgrada prolazi: od 
planiranja, projektiranja, izgradnje, korište­
nja, održavanja, rekonstrukcije do razgradnje 
i ponovnog korištenja materijala i dijelova. 
Ovakav pristup uključuje razmišljanja o iz­
gradnji na dva načina: projektiranje za dugo­
vječnost i projektiranje za razgradnju. Dugo­
vječna izgradnja određena je dugotrajnim 
zadržavanjem strukturalnog integriteta, traj­
nim materijalom i prilagodljivošću. Za materi­
jale, dijelove građevina i građevine kraćega 
životnog vijeka predviđa se što jednostavnija 
razgradnja, gdje, za razliku od rušenja, raz­
gradnja znači ponovno korištenje ili preradu 
materijala ili dijelova.28
Osvješćenje pitanja trajnosti i privremenosti 
u hotelskoj izgradnji prvi je korak prema odr­
živosti. Pristup kojim se sagledava cjelovitost 
životnog ciklusa hotelske izgradnje mogao bi 
pridonijeti trajnosti rješenja i otvorenosti za 
buduće potrebe, te se otvara kao tema za 
daljnje istraživanje.
28 *** 2001: 23
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Sažetak
Summary
The Impact of Rapid Obsolescence in Tourism on Hotel Buildings
Hotels are periodically adapted to permanently 
changing requirements in tourism arising from dy­
namic changes in tourism trends, technical innova­
tions and deterioration of built­in materials and 
equipment as well as modernization of standards 
and regulations.
Modern tourism and leisure are important ele­
ments of consumer society. The hypothesis is that 
the obsolescence accelerated by fashion and life­
style phenomenon, emerging as market strategy to 
increase consumption, is reflected in tourism, and 
consequently in hotel buildings. As a result, the re­
quirements in tourism are constantly changing and 
hotel building cannot survive in the market unless 
it has capacity to change.
Given the inconsistency in terminology related to 
ageing and obsolescence, this paper defines terms 
based on cited literature. Building ageing refers to 
wear and tear or breakdown and determines the 
physical life span of a building. Obsolescence re­
fers to a change in the expectation of the owner or 
user and determines the service life span of a 
building. The obsolete building meets the initial 
requirements set at the time of design but does not 
meet requirements changed by new technological 
and sociological circumstances. While physical life 
of a building is inherent characteristic of the build­
ing, the service life of a building depends on exter­
nal factors - changes in technological and socio­
logical requirements.
Aged materials and equipment failures are not ac­
ceptable in hotel buildings, as well as obsoles­
cence. While the ageing and technological obsoles­
cence of hotel construction is very tangible and 
real, it is much more difficult to determine socio­
logical obsolescence. A series of sociological and 
cultural studies of tourism show that the mecha­
nisms by which the economy controls consumption 
affect tourism. Tourism is developing as a side­ef­
fect of the industrial revolution. Working class va­
cation is introduced to maintain their working abil­
ity. Simultaneously, through spending in tourism 
they enable continuation of the economic growth. 
The need for tourist travel is sociologically condi­
tioned by promotion of tourist destinations and 
lifestyles through various technologies. On the 
other hand, the development of a tourist destina­
tion is based on the genuine attraction of a certain 
place, but due to rapidly changing trends in tour­
ism, it regenerates by constant production of new 
attractions. Tourism, therefore, is a sociological 
phenomenon that is fundamentally driven by eco­
nomic mechanisms and that makes it permanently 
changeable. Hotel buildings as a spatial represen­
tation of tourism, although inherently static, inevi­
tably submit to changes dictated by the economy.
The research of changing requirements in tourism 
is conducted on the data taken from the Croatian 
regulations on spatial and technical standards for 
hotel categorization in period from 1957 to 2016, 
as a systematic source of information on changes 
over time. Based on the analysis, templates for the 
layout of the double rooms were produced. The re­
search was conducted on double room as it is a 
basic structural module for the entire hotel build­
ing and is usually considered permanent and non 
changeable. The research showed there are no sig­
nificant deviations in the equipment of the room in 
the spatial sense, meaning the furniture and the 
associated usable space are much alike over time, 
with certain deviations in the dimensions of the 
bed. All technical improvements could be imple­
mented without enlarging room. Despite this, 
there are significant differences in the layout di­
mensions of the room. Although rooms designed in 
the 20th century are furnished with the same furni­
ture as rooms up to date and could easily be used, 
in a contemporary context their size is considered 
small. The attitude to the space in which the tourist 
spends his vacation has changed significantly, so 
this phenomenon can be considered as sociologi­
cal obsolescence.
In most of 20th century’s hotels accomodation area 
is limited by structural walls. Consequently, the ca­
pacity of accepting change in this area becomes 
precondition to outlast. As keeping existing struc­
tural elements also retains all spatial limits and 
even more so a visual impression of the building 
which is not luxurious, 20th century’s hotels once 
designed for middle class, are easily replaced by 
visual spectacle or generic luxury, which is certain­
ly a cultural problem.
But the key ethical and environmental problem re­
mains in the background. Torn between short de­
sign deadlines and corporate goals, 21st century ho­
tel architecture fails to answer the fundamental is­
sues arising from 20th century experience. On the 
sites of removed hotels aged about forty years, as a 
mirror of a society where everything is disposable, 
major high­class hotels are emerging. New, as well 
as redesigned existing hotels, successfully create 
set of perfect images. But at the same time, the use 
and maintenance of the building is still considered 
only within a short period after construction. Hotel 
buildings do not have capacity to change although 
change is inevitable throughout their life cycle.
Building life cycle approach accepts all life stages 
of the building: from planning, design, construc­
tion, use, maintenance, reconstruction, to decom­
position and reuse of materials and parts. This ap­
proach differs two ways of designing a building: 
designing for longevity and designing for decon­
struction. Long­term construction is determined by 
the building’s ability to maintain structural integri­
ty for a long time, usage of durable material and 
in­built adaptability. For materials, parts of build­
ings and structures of a shorter life expectancy, 
deconstruction should be as simple as possible, 
where unlike demolition, deconstruction means 
the reuse or processing of materials or parts.
Recognition of durability and temporality in hotel 
design is the first step towards sustainability. The 
approach that overviews hotel life cycle within its 
integrity could contribute to the longevity of build­
ing and openness to the future requirements which 
is the subject of further research.
[Written in English by the authors,  
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